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Реферат. Освещены особенности производства строительных работ при реконструкции зданий. Для наглядности 
проанализирован практический опыт выполнения работ по замене несущих конструкций. Акцентировано внимание 
на особенностях принятия организационно-технологических решений в связи с устройством конструкций временного 
усиления. Это вызвано необходимостью обеспечения пространственной жесткости и устойчивости примыкающих  
и существующих строительных конструкций здания. Иными словами, на период замены отдельных строительных 
конструкций примыкающие остаются без связей, обеспечивающих устойчивость отдельных конструктивов и здания  
в целом. Такая ситуация может привести к деформациям конструкций или их обрушению. Поэтому работы должны 
выполняться последовательными захватками, которые обеспечивают неизменяемость примыкающих конструкций. 
Представлены примеры практического решения замены несущих конструкций перекрытий и участка наружной не-
сущей стены одного из зданий в условиях стесненности. В процессе замены междуэтажного перекрытия выполнены 
работы по временному усилению железобетонных колонн. Для этого были использованы распорные стальные балки, 
обеспечивающие устойчивость колонн в плоскости. При частичной разборке стены применен вариант устройства 
временной вертикальной несущей конструкции в виде портала. Данная конструкция воспринимала нагрузки от пере-
крытия до полной перекладки участка несущей стены и обустройства иных конструкций согласно проектным реше-
ниям. Представленные организационно-технологические решения будут полезны строителям и проектировщикам при 
разработке проектно-технологической документации реконструкции зданий. 
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Temporary Reinforcement of Structures for Building Reconstruction 
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Abstract. The paper reports on peculiar features pertaining to execution of construction works during reconstruction of buil- 
dings. Practical experience on replacement of load-bearing structures has been analyzed for illustrative purposes. Attention 
has been concentrated on peculiarities in respect of organizational and technological solutions resulting from  installation  
of temporary reinforcement structures. This is due to the fact that it is necessary to ensure spatial rigidity and stability of adja-
cent and existing construction structures of the building. In other words, when certain construction structures are replaced for 
some period of time the adjacent structures are without any support that ensure position stability for individual structural ele-
ments and building as a whole. Such a situation may lead to deformation of structures or their failure. In this regard, works 
must be performed in accordance with work zones that ensure stability in the adjacent structures.  The paper presents examples  
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of practical solutions concerning replacement of load-bearing floor structures and outer portion of a bearing wall in one of the 
buildings  under constraint conditions. In this context when replacing intermediate floor works have been carried to strengthen 
temporarily reinforced concrete columns. Spacer steel beams providing column stability from plane have been used for this 
purpose. While making partial dismantling of the wall a variant presupposing installation of temporary vertical bearing struc-
ture in the form of a portal has been used in the paper. The given structure has been bearing loads from floor slab up to com-
pletion of re-bricking of bearing wall portion and arrangement of other structures in accordance with design solutions.  
The presented organizational and technological solutions will be useful for builders and designers while making development 
of design and technological documentation for reconstruction of buildings. 
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Введение 
 
Одна из главных особенностей реконструк-
ции зданий – индивидуальность практически 
всех объектов. Исключения представляют лишь 
здания, построенные по типовым сериям мас-
совой застройки советского периода. Однако 
здания этого периода застройки реконструиру-
ются пока в весьма ограниченных объемах. 
Объекты, которые подлежат реконструкции, 
имеют свои индивидуальные как эксплуатаци-
онные показатели, так и различные степени фи-
зического и морального износа. Техническое 
состояние строительных конструкций зачастую 
определяет организационно-технологическую 
схему производства строительных работ. Вет-
хость отдельных конструкций ограничивает 
крупнообъемные работы и использование про-
изводительной техники. Замена изношенных 
или недостаточно прочных отдельных элемен-
тов может привести к повреждениям и дефор-
мациям примыкающих конструкций. Поэтому  
в практике реконструкции часто выполняется 
комплекс работ по предварительному, времен-
ному усилению конструкций на период замены 
примыкающих.  
В связи с этим перед началом работ по ре-
конструкции объекта следует провести тща-
тельную организационно-техническую подго-
товку на основе результатов технической диа-
гностики строительных конструкций здания и 
предполагаемых проектных изменений. Иссле-
дованиям данного вопроса посвящены тру- 
ды ряда ученых, таких как Д. Ф. Гончаренко,  
В. В. Савйовский, Ю. И. Беляков, С. Н. Леоно-
вич, В. Н. Черноиван и многих других [1–10]. 
Однако особенностям временного усиления 
конструкций внимания уделяется недостаточ-
но. Поэтому цель исследований автора статьи – 
выявление и анализ особенностей выполнения 
работ по временному усилению конструкций 
при реконструкции зданий. Наиболее целесо-
образно это осуществлять на анализе практиче-
ских примеров реконструкции. 
 
Практические примеры реконструкции 
 
Частичная замена несущих конструкций 
зданий – специфический строительный про-
цесс, включающий разборку «старых» кон-
струкций и устройство «новых». Специфика 
заключается в том, что «выключение» из сов-
местной работы всего остова здания одной из 
составляющих несущей конструкции в процес-
се ее замены может привести к потере устойчи-
вости остальных примыкающих к ней элемен-
тов. В некоторых случаях замене подлежат сра-
зу несколько конструктивных элементов, что,  
в свою очередь, усложняет процесс безопас- 
ной и рациональной реконструкции объек- 
та. Например, замена горизонтальных конст- 
рукций (плит перекрытий) в период разбор- 
ки может поставить под вопрос устойчивость  
и геометрическую неизменяемость вертикаль-
ных конструкций колонн или стен реконст- 
руируемого здания, а замена несущих верти-
кальных конструкций (несущих стен, колонн) 
вызвать деформацию горизонтальных конст-
рукций и, возможно, их полное обрушение. 
Чтобы избежать негативных последствий, 
необходимо принять комплекс мер, направ- 
ленных на временное усиление конструкций 
зданий при частичной замене отдельных эле-
ментов. 
Процессу замены несущих конструкций 
предшествует комплекс проектных работ, вклю-
чающий в себя:  
• разработку конструктивных решений, поз-
воляющих сохранить несущую способность 
вертикальных и горизонтальных несущих кон-
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струкций, их устойчивость и геометрическую 
неизменяемость;  
• определение эффективных организацион-
но-технологических решений по демонтажу 
(разборке) существующих несущих конструк-
ций и возведению новых с учетом временного 
усиления существующих элементов. 
Анализ выполнения работ на одном из объ-
ектов в городе Киеве позволил выявить ряд 
особенностей, которые существенно влияют 
как на технологический процесс, так и на его 
технико-экономические показатели. Рассмот-
рим пример реконструкции трехэтажного зда-
ния со сложной формой и размерами в плане 
29,3×22,5 м. Время постройки – ориентировоч-
но начало XIX в. В последующие годы здание 
уже несколько раз подвергалось реконструк-
ции, включающей пристройку части из моно-
литного железобетона. Конструктивная схема 
здания – неполный каркас. Несущие конструк-
ции каркаса выполнены из монолитных желе-
зобетонных колонн и плит перекрытия. Колон-
ны монолитные круглого и прямоугольного 
сечения, которые опираются на свайные фун-
даменты и подпорные стены. Конструктивная 
жесткость здания и геометрическая неизменяе-
мость конструкций достигаются путем сов-
местной работы наружных несущих кирпичных 
стен, монолитных железобетонных колонн и 
горизонтальных дисков жесткости перекрытия. 
В соответствии с проектными решениями 
основные архитектурно-планировочные изме-
нения включали в себя: 
• устройство нового монолитного между-
этажного перекрытия (на других высотных от-
метках) с разборкой старого; 
• разборку части несущей кирпичной стены 
фасада с последующим возведением монолит-
ной железобетонной рамы входной группы. 
Учитывая сложную конструктивную схему 
здания (неполный каркас), возникли опасения 
разборки перекрытия из-за предполагаемой по- 
тери устойчивости колонн, в свою очередь, 
разборка кирпичной стены исключала возмож-
ность опирания на нее перекрытий. Для реше-
ния этой проблемы было предложено обеспе-
чить пространственную жесткость здания  
путем установки металлической конструкции 
временного крепления колонн, а также времен-
ного крепления незаменяемой части между-
этажного перекрытия. Металлические кон-
струкции колонн позволили раскрепить взамен 
разобранного перекрытия существующие ко-
лонны, уменьшив расчетную длину и увеличив 
устойчивость. Разработанные организационно-
технологические решения были отображены  
в технологических картах в составе проекта 
производства работ (ППР) [8, 11, 12].  
До начала основных строительных процес-
сов выполнили подготовительные работы: со-
здали безопасные условия выполнения работ 
(ограждение территории, установка указателей 
опасной зоны, ограждение проемов, выявление 
и отключение инженерных сетей); строитель-
ную площадку обеспечили средствами пожаро-
тушения; установили грузоподъемный меха-
низм для транспортировки продуктов разборки 
и строительного мусора; оборудовали участок 
транспортировки продуктов разборки и подачи 
строительных материалов; выполнили размет- 
ку участков (захваток) перекрытия, которое 
разбирается. 
С целью обеспечения безопасности выпол-
нения работ заменяемое междуэтажное пере-
крытие этажа здания условно разбили на пять 
захваток (рис. 1). Работы на захватках выпол-
няли последовательными потоками, что вклю-
чало несколько технологических процессов:  
• установку временных металлических креп- 
лений (распорок), обеспечивающих неизменяе-
мость (устойчивость) конструкций стен и ко-
лонн (рис. 2);  
• разборку участка существующего пере-
крытия на захватке; 
• устройство опорных узлов из арматурных 
элементов на химических анкерах, опорных 
элементов под балки. 
Особое внимание уделяли технологической 
последовательности выполнения работ, чтобы 
избежать повреждений других конструкций 
при разборке междуэтажного перекрытия,  
а также повреждений существующих элемен- 
тов от падения продуктов разборки. Продукты  
разборки упаковывали и подавали мешками  
с помощью электрического тельфера (кран  
«в окно»). 
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Рис. 1. Схема выполнения работ по разборке междуэтажного монолитного перекрытия  
с установкой временных элементов усиления 
 
Fig. 1. Diagram on execution of works for demolition of intermediate in-situ floor  
while installing temporary supporting structures 
 
 
 
Рис. 2. Замена конструкций перекрытия после установки временных опор усиления 
 
Fig. 2. Replacement of  floor structure after installation of temporary supporting structures 
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После завершения работ по устройству мо-
нолитного железобетонного перекрытия вре-
менные конструкции усиления были разобра-
ны. Выполнение указанных работ с помощью 
разработанного организационно-технологиче- 
ского и конструктивного вариантов позволило 
вести работы безопасно и планомерно. В про-
цессе частичной разборки несущей стены, ко-
торая удерживала часть перекрытия, пришлось 
устанавливать вертикальную временную кон-
струкцию усиления. Принятое решение дало 
возможность удержания плиты перекрытия на 
период разборки и возведения участка наруж-
ной кирпичной стены фасада и монолитной же-
лезобетонной рамы входной группы.  
Аналогично предыдущему примеру в пер- 
вую очередь были выполнены подготовитель-
ные работы. Организационно-технологические 
решения включали в себя следующие строи-
тельные процессы: 
• разметку опорных узлов для установки ме-
таллоконструкций временного усиления (МКВУ) 
в местах расположения нижних (отм. –7.000)  
и верхних (отм. +0.630) опорных узлов; размет-
ка мест установки (отм. –3.200) раскрепляющих 
распорок; 
• обустройство нижнего и верхнего опорных 
узлов для опирания МКВУ (рис. 3); 
• укрупнительную сборку металлических 
стоек, распорок, крестовых связей, входящих  
в состав МКВУ (траекторию поворота стоек 
конструкции регулировали оттяжками с целью 
беспрепятственной установки); 
• установку стоек МКВУ в проектное поло-
жение (методом «поворота») и закрепление их 
в нижнем, а затем в верхнем опорном узле мон-
тажным болтом; 
• установку вертикальных и горизонтальных 
крестовых связей; 
• включение в работу установленных эле-
ментов МКВУ путем подклинивания; 
• разборку монолитного перекрытия  
(отм. –6.540).  
После выполнения комплекса работ по 
устройству МКВУ и разборке монолитного пе-
рекрытия (отм. –6.540) приступили к разборке 
несущей кирпичной стены фасада с последую-
щим устройством монолитной железобетонной 
рамы входной группы. Процесс выполнения 
работ представлен на рис. 4. 
 
 
Рис. 3. Схема выполнения работ по установке стоек металлической конструкции временного усиления 
 
Fig. 3. Diagram on execution of works for installation of posts for temporary metal supporting structure 
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Рис. 4. Устройство металлической конструкции временного усиления перекрытия 
 
Fig. 4. Design of metal structure for temporary flooring support 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Анализ практического опыта выполнения 
работ по замене несущих конструкций рекон-
струируемого здания с предварительным вре-
менным усилением существующих строитель-
ных элементов показывает, что: 
• замена несущих конструкций является 
сложным организационно-технологическим 
процессом, требующим тщательной подготовки 
и расчетной проверки принимаемых решений; 
• строительные процессы должны быть за-
проектированы с учетом не только безопас- 
ной технологии ведения работ, но и обеспече-
ния прочности и устойчивости разбираемых  
и существующих строительных конструкций  
здания; 
• технологическое проектирование произ-
водства строительных работ при реконструк-
ции зданий требует совместной работы специа-
листов, принимающих как архитектурно-конст- 
руктивные, так и организационно-техноло- 
гические решения. 
2. Представленный опыт будет полезен при 
разработке организационно-технологических 
подходов и непосредственном производстве 
строительных работ по замене несущих кон-
струкций в стесненных условиях, с обязатель-
ным учетом фактических условий выполнения 
работ и принимаемых архитектурно-конструк- 
тивных решений.  
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